KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI

DI SD NEGERI SE-DABIN 3 KECAMATAN SALAMAN































Lampiran L Surat Ijin Penelitian 
'. PEMERINTAH PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA 
, SEKRETARIAT DAERAH 
Keparihan - Danurejan, Y6gyakarta - 55213 
Nomor 070/6898N12011 Yogyakarta. 27 September 2011 
Hal Ijin Penelitian 
Kepada Yth. 
Gubemur Provinsi Jawa Tengah 









Tanggal 23 September 2011 
Perihal IJIN PENElITIAN 
Setelah mempelajari proposalldesain risetlusulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat 
keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada 
AHMAD SIGIT.Nama 
NIMINIP. 09604227174. 
Alamat JI Kolombo No 1 Yogyakarta 
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENOIDIKAN JASMANI OLAHRAGA 
Judul Penelitian DAN KESEHATAN 01 SO NEGERI OAERAH BINAAN 3 KEC,AMATAN 
SA~AMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011. 
Lokasi Kahi·J1agelang. Jawa Tengah 
Waktu 3 (tiga) bulan, Mulai Tanggal 27 September sid 27 Desember 2011 
Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wi/ayah 
penelitian. 
Kemudian harap menjadikan maklum 
An. Sekretaris Daerah 
g§JEe:IS!9.Q90mian dan Pembangunan 
'atlilifloi-jUfmj'nistrasi Pembanguna 
embusan disampaikan Kepada : ' 
·GUbemur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai Laporan); 
· Dekan Fak IImu Keolahragaan UNY. 





--. ~~eampiran 1. Surat Ijin penelit~MERINTAH PROVINSI JAWA'TENGAH ~. 
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Jl. A YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122 
SEMARANG - 50136 
SURAT REKOMENDASI SURVEY I RISET
 
Nomor : 070 11972 12011
 
I.	 DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 
070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004. 
II.	 MEMBACA : Surat dar; Gubernur DIY. Nomor 070 I 6898 I V I 
J 2011. Tanggal 27 September 2011. 
III.	 Pada Prinsipny~" kami TIDAK KEBERATAN I Dapat Me;:E:rima atas 
Pelaksanaan Penelitian I Survey di Kabupaten Magel~ng. 
IV.	 Yang dilaksanakan oleh : 
1. Nama	 AHMAD SIGIT. 
2.	 Kebangsaan Indonesia. 
3. Alamat JI.	 Kolombo NO.1 Yogyakarta. 
4.	 Pekerjaan Mahasiswa. 
5. Penanggung Jawab	 Saryono, M.Or. 
6.	 Judul Penelitian Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SO 
Negeri Daerah Binaan 3 Kecamatan Salaman 
Kabupaten Magelang Tahun 2011. 
7.	 Lokasi Kabupaten Magelang. 
V.	 KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT : 
1.	 Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada 
Pejabat Setempat I Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi 
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat 
Pernberitahuan ini. 
2.	 Pelaksanaan survey I riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu 
yang dapat mengganggu kestabilall pemerintahan. Untuk penelitian 
yang mendapat dUkungan dana dari sponsor baik dari ea/am negeri 
maupun luar negeri, agar dijelask~1) pada saat mengajukan perijinan. 
i) . .i 
80 
0" ~ 
~. LartIpiran 1. Surat Ijin Penelitian 2 
J Tidak membahas masa/ah politik dan I atau CJgama yang dapat 
menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban. 
'3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak ber/aku apabila
 
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati I Mengindahkan
 
peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak unt~.~menerima 
Peneliti. 
4.	 SeteJah survey I riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
 
Badan KesbangpoJ Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
 
VL	 Surat Rekomendasi Pene/itian I Riset ini berlaku dari : 
September s.d: Desember 2011. 




Semarang, 29 September 2011 
an. GUBERNUR JAWA TENGAH 
KEPALA SA N KESBANGPOL DAN L1NMAS 
JAWATENGAH 
•• 'IC. ... 
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n.	 . Lampiran 1. Surat IjintetiJltJltiUEN MAGELANG 
~ BADAN KESATUANBANGSA, POUTIK DAN PENANGGUL4~JG.AN BENCANA.. 
~. JI. Mayor Unus NO.4 A 1.~ ( 0293) 789182 & U ( 0293) 788080~ KOTA YUNGKID 56511 
- Kota Mungkid. 3 Oktober 20II 
Nornor­ : 0701710/14/2011 
yth,. 
Kepada : 
Kepala Badan Pelayanan Pcrijinan 
Lampiran Terpadu ( BPfl) Kabupaten Magelang. 
Perihal : Rekomendasi. Di-
KOTA MUNGKID 
1.	 Dasar : Surat dan Badan Kest-angPoI dan Linmas Provinsi Jawa Tengah 
Nomor : 070/197212011 
Tanggal : 29 September 2011 
Tentang : Perrnohonan Penelitian 
2.	 Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan 
?enelitian 1 Riset I Survey I PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh : 
a. N am a	 : AHMAD SIGIT 
b. Pekerjaan : ftl.ahasiswa 
c. A/amat	 : DsII.Botoran RtlRw 0121004 Os. tzrinjing Kajoran 
d. Penanggung Jawab : SARYONO,M.Or 
e. Lokaf'i	 : Kabupaten Magelang 
f. Wa k t u : Oktober sId Desember 2011 
g. Tujuan	 : Mengadakan pene/ilian den!=}an judul : 
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI 
OLAHRAGA DAN KESEHATAN 01 SO NEGERI DAERAH BINAAN 3 
KECAMATAf'I SALAMAN KABUPATEN MAGELANG • 
3.	 Sebelum melakukail kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat 
Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seper,unya. 
4.	 Wajib menjaga tata tertib dan ment~ati kelen\uClf'l-\l.e\ebn\uan 'jang beJla\<..u. 
5.	 Setelah pelaksanaan selesai agcr menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbar.g 
Pol dan PB Kabupaten Magelar.g. 
6.	 Surat Rekomendasi in; dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 
pemegang surat ini tidak mentaatil mengindahkan p~raturan yang berlaku. 
Demikian untuk menjadikan penksa dar, guna seperlunya. 
mbusaOl.
 
Bp. Bupati tJlagelang ( se.bagai Iaporan ).
 
Kepala Badan I Dinas I Kantor Ilnstansi Ybs.
 














Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Kalisalak, menerangkan clengan 
sesungguhnya : 
Nama" : Ahmad Sigit 
Nomor Induk Mahasiswa : 09604227174 
PekeIjaan : Mahasiswa 
Tabun Akademik : 201012011 
Menerangkan 
Yang bersaangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di SD Negeri KaJisalak pada 
bulan Desember 2011, dengan topik judul "KEADAAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDIDlKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SO NEGERJ SE DABIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisan/penyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar saIjananya 
















Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Sriwedari ] menerangkan dengan 
sesungguhnya : 
Nama : Ahmad Sigit 
Nomor Induk M~hasiswa : 09604227174 
PekeIjaan : Mahasiswa 
Talmn Akademik : 2010/20lJ 
Menerangkan 
Yang bersaangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di SD Negeri Sriwedari ] pada 
bulan Desember 2011, derigan topik judul "KEADAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SD NEGERI SE DABIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 20] J" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisanlpenyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar sarjananya 
Demikian surat ini uotuk dapat digunakan sebagai mana mestinya. 
SUDIYONO, S.Pd.
 


















Nama : Ahmad Sigit 
Nomor Induk Mahasiswa . : 09604227] 74 
Pekeryaan ~, : Mahasiswa 
Tahun Akademik : 2010120] J 
Menerangkan k ~ 
", 
iYang bersaangkutan benar-benar teJah mengadakan penelitian di SD Negeri Sawangargo 1 ~ pada bulan Desember 20 I ], dengan topik judul "KEADAAN SARANA DAN 
PRASARANA PENDIDlKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SD NEGERI 
SE DABIN 3 KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201 I" I 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisan/penyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar sarjananya . 
Demikian surat ini untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya. 
.,.--~~~~~o, Desember 201 I 
~lfl\1fJlah, 
1--------\ 










SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOSARI
 
KECAMATAN SALAMAN 
AJamat : Dsn Gejiwan, Desa Sidosa~ Kec. Salaman 
SURAT KETERANGAN 
Nomor. <1:t-I.(ll~ 6!:J-o, ,.)<2 ~OI2~)(1 
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Sidosari, menerangkan dengan 
sesungguhnya: 
Nama : Ahmad SigIt 
Nomor Induk Mahasiswa : 09604227174 
Pekerjaan : Mahasiswa 
Tahun Akademik : 2010/2011 
Menerangkan 
Yang bersaangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di SD Negeri Sidosari pada 
bulan JUDi 2011, dengan topik judul "KEADAAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SD NEGERI SE DABIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisan/penyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar saJjananya 
Demikian surat ini untuk dapat digunakan sebagai mana meslinya. 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah MeJakukan Penelitian 
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 
~',., DIS DIK PORA 




Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SO Negeri Krasak I, menerangkan dengan 
sesungguhnya : 
Nama 




: Ahmad Sigit 
: 09604227174 
: Mahasiswa 
: 20] 01201 I 
Yang bersaangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di SD Negeri Krasak 1 pada 
bulan. Desember 2011, dengan topik judul "KEADAAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDIDlKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SO NEGERI SE DARIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201 I" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisanlpenyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 










Lampiran 2. Surat Keterangan TeJah MeJakukan PeneJitian 
PEMERlNTAHKABUPATEN MAGELANG 
DISDIKPORA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KRASAK 2 
KECAMATAN SALAMAN 
SURAT KETERANGAN 
Nomor:l:'5'J 0 • I· ::l CI 'YO/ ~ e. J I 
Yang bertanda tangan di bawah ini KepaJa SD Negeri Krasak 2. menerangkan dengan 
sesungguhnya : 
Nama : Ahmad Sigit 
Nomor Induk Mahasiswa : 09604227174 
Pekeljaan : Mahasiswa 
Tabun Akademik : 20101201I 
Menerangkan 
Yang bersaangkutan bhlar-benar teJab mengadakan peneJitian di SO Negeri Krasak 2 pada 
bulan Desember 2011. dengan topik judul "KEADAAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SD NEGERI SE DABIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201 J" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisan/penyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar smjananya 




Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 
DIS DIK PORA .
 





Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SO Negeri Margoyoso, menerangkan dengan 
sesungguhnya: 
Nama : Ahmad Sigit 
Nomor Induk Mahasiswa : 09604227) 74 
Pekeljaan : Mahasiswa 
Taboo Akademik : 2010/201) 
Menerangkan 
Yang bersaangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di SD Negeri Margoyoso pada 
bulan Desember 201 I, dengan topik judul "KEADAAN SARANA DAN PRASARANA 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SD NEGERl SE DABIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201)" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisanlpenyusunan slcripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar saljananya 
Demikian surat ini untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya. 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
.J': 
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 
DIS- DIK PORA 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIABU 
, KECAMATAN SALAMAN 
--. 
SURAT KETERANGAN 
Nomor: o"B/l,,·~3·~O/ 'luI 1-011 
Yang berumda tangan di bawah ini KepaJa SO Negeri Kaliabu, • menerangkan dengan 
sesungguhnya : 
Nama : Ahmad Sigit 
Nomor Induk Mahasiswa : 09604227174 
PekeIjaan : Mahasiswa 
Tah~n Akademik : 2010120] 1 
Menerangkan 
Yang bersaangkutan benar-benar teJah mengadakan peneJitian di SO Negeri Kaliabu. pada 
bulan Desember 2011, dengan topik juduJ "KEADAAN SARANA OAN PRASARANA 
PENDIOIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SO NEGERI SE OABIN 3 
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 201 I" 
Surat keterangan ini diberikan bahan penulisan/penyusunan skripsi yang bersangkutan untuk 
menempuh gelar sarjananya 
Demikian surat ini untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya. 
90
 
Lampiran 3. Surat Keterangan Expert Judgement 
SURAT KETERANGAN 
Yang bertanda tangan dibawah ini:
 
Nama : Drs. Agus Sumhendartin Suryobroto, M.Pd.
 
NIP : 195812.17198803 I 001
 
Menerangkan bahwa angket penelitian saudara: 
Nama : Ahmad Sigit 
NIM : 09604227174 
Jurusan/ Prodi : PKS PGSD Penjas 
Dengan Judul : Keadaan Sarana Prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
.Kesehatan di SD Negeri se-Daerah Binaan 3 Kecamatan Salaman. 
Telah memenuhi syarat untuk pengambilan data. 
'.'" 
Yogyakarta, 26 Agustus 201 1 
Pakar Validasi lnstrumen 
~b;J 
Drs. Agus Sumhendartin Suryobroto, M.Pd. 





Lampiran 4. Intnunen Penelitian 
lNSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI 


























sepakbola Bola sepak: 










Rounders Lapangan Bola 
Stik 














Tenis Lapangan Rakettenis 
lapangan tenis BoIatenis 
net 
Tes lapanganl 1. Meteran 
kesegaran aula 
jasmani olahraga 2Nomor 
dada 




Lampiran 4. Intrumen Penelitian 
.
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Gambar. Sarana SD Kalisalak 
 
 
Gambar. Prasarana SD Kalisalak 
 
 




































































Gambar. Prasarana SD Negeri Krasak 1 
























Gamabar. Prasarana SD Negeri Margoyoso 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 6 . Keberadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesebat8nSD Negeri .' 
se-Dabin 3 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ..... \ . 
• "77' •• 0­
, -j' -",. , - ...... ' ~ 
• I -r-­ • • .:=: 
• • -,... • • • 0\ 
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